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THE ENERGY SITUATION IN THE COMMUNITY AND IN THE WORLD'
The oresent reLative sIackness of the energy market in the CommuAity and the
wor[d must not be aLLowed to mask the fundamentat problems which remain for
the medium,.an.d long term. This is the concLusion of a communication to be pre-
sented Uy ihe Commission dt the next meeting of the Energy Council ptanned for
25 0ctoben.0n 14 June 1977 it  decided to place on the agenda for a[t  its  future
meetings an item on the energy situation in the Community and in the wortd, which
wouLd be discussed on the basis of information suppLied by the Commission.
In the first  half of the year tne energi situation in the Community was inftuenced
by the reLative stagnation in economic act'ivity, by appreciabty different weather
fron 1976 (coLd spring and heavy rain),  and, Lastty, by 0PECts dec'ision to naise
oit  prices. In the first  haLf of 1976 consumption  increased by ?.5%, natch'ing the
rise in economic activity  Q.57, growth in GDP). 0n the basis of trends in the f irst
haLf of  1977, the foLLowing deveLopments  can be expected fon the fuLt year.
-  CoaL consumption wiIL be sLightIy Less than the originaL forecast of 268 miLLion
tce (tonnes coaL equivaIent). It  is necessary to emphas'ize, however, the grow'ing
difficuLty of disposing of Community coaL. Retative to the first  haLf of  1976
production decreased bi aLmost 57. and stocks (of coat and coke) increased from
46.5 to 53.1 miILion tonnes. During this period imports from third  countries
increased by 17%
-  FavourabLe  hydrauI i c condit'ions, the ri se in nuc Lear pnoduction, and the stab'iI ity
'in consumption of naturaL gas and soLid fueIs for eLectricity production, witt
entai L an appreciable drop 'in fuet-oi t. consumption  in power stations-
-  The rapidLy growing production of oiL in the North Sea (3.7 niLLion tonnes in
the f.irst  haLf of 7q7O; 16.9 miLl.ion tonnes in the first  haIf of 1977) combined
with sLack demand, witI  mean the continuation  of the faLLing trend in imports
of crude oi I  from t h i rd count r i es. 
,
-  And though tlie divengent trends in consumption of the main categories of oiL
products (increasing for  Light products; stabLe for middLe ddStittates; decreasing
for heavy products), proviAe tirrns with a short-term improvement in revenue, they
also poirtt to the structuraL arJjustments which the industry must uridertake in the
medium term.
-  FotLowing the gpEC price rizes in January and Ju[y, the average cost of imported
crude should increase by 9% over 1976. But the increase in the Community's o'iL
biIL wiLt be mitigated by greater use of North Sea production, though it  shouLd
be about 12 500 mitlion for the year as a whote.
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SITUATION ENERGETIOUE  DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LE MONDE (1)
retative d6tente que pr6sente actueItement te march6 de tr6nergie dans [a communaut6 dans [e monde ne doit pas faire oub[ier r.es probtdmes  fondameniaux qui subsistent e et a long terme. Te[[e est [a conclusion drune communication  gue ta commission va r6senter d [a.prochaine r6union du conseiL Energie, pr6vu pour-te 25 octobre. ce consefI decid6, [e 14 iuin 1977, de mettre A L'orore-li j5rF J"-.[Jiirni d" ,",  futures sessions
l?:n:,I:i:lil  a !t situation.6ners6tique  dans [a communaute et dans [e monde, point qui erait discut6 sur La'base df6tdments a'information fournis par Ia Commissjon.
u cours dtr premier s'emestre, La situation 6nerg6tique dans [a Communaut6 a 6t6 influenc6e
?l-l:,re!ative stagnation de Itactivit6 6conomique,  par un changement assez prononc6 des itions ctimatiques par rapport d ceLtes de 1976- (printemps fioid, p[uies abondantes),
;; i;-i;opip. -i;-;;;:
tion a augment6 de 2r5 % par rapport au 1er semestre de 1976,, laraLtetement i  Irac- roissement de Ltactivit6 6conomiquq (pIB + ZrS y).  En se basant sur les tendances qui se t  manifest€es au cours du premier semestre de 1977, on peut stattendre, pour tfensembLe Irann6e, aux d6veloppements suivants :
La consommation de charbon sera [6Edrement inf6rieure au montant initiatement pr6vu de 268 Mtec. (miItion tonnes 6quivaIent charbon). It  faut toutefois soutigner te! OifficuL- t6s croissantes que rencontre Lr6couIement du charbon de provenance communautaire. par
rapport au premier semestre 1976, La production a baiss6 de pres de 5 % aLors que [es stocks (houiILe et coke) passaient de 4615 A 53,1 ltt. (mjttion tonnes). Dans Le m6me temps, Ifimportation en pnovenance de pays tieri  aulmentait de 1z y..
!.rhydrauLicit6 favorabte, ta progession de La production nuc[6aire, ainsi que [a stabi- tite  de ta consonmation de gaz n'ature[ et de combustib[es sotides pour [a production d16Lectricit6 entralneront un certain recuL de La consommation de fuet en centrates.
La production rapidement croissante  de p6tro[e en Mer du Nord (3rZ Mt au 1er semestre
.1976; '16'9 nt au 1er semestre 197n, conjugu6e avec La faib[esse de La demande, assurera Le maintien de [a tendance A La baisse de.s importations de p6tro[e brut 
"n 
prouenance  de pays tiers.
€nfin,  Ir6voIution divergente des consommations  des princ'ipates cat6gories de produits p6troIiers ([egers en hausses; moyens stabtes; lourds en baisse), si it[e  permet 6 court terme une am6tioration des recettes des entreprises, souLigne Les adaptations de struc- ture que Irindustrie devra r6atiser i  moyen terme.
et en juitlet  par les pays de L00pEp,
tf ordre de 9 % par rapport iz 1976.
Ia "facture p6troti6re" sera att6nu6e
du Nord mais e[te devrait cependant se
pour trensembte de Irann6e.
Suite aux hausses de prix apptiqu6es en janvier
cofrt moyen du brut import6 devrait augmenter de
Pour [a Communaut6 cependant, traugmentation  de par Le recouns accru aux productions de La Mer situer aux environs de Zr5 niLLiards de doItars
te
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